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работоспособность (мини-футбол – 44,4%, баскетбол – 38,9%). Уровень удовлетворительная работоспособность 
составил: мини-футбол -  27,7%, баскетбол – 16,7%. У представителей баскетбола оказался более высокий 
уровень низкой работоспособности (27,7%), чем у юношей из команды по мини-футболу (11,2%). Показатели 
уровня хорошая работоспособность у исследуемых групп оказались одинаковыми (16,7%). 
Выводы. Проведенные исследования показали, что физическая работоспособность у обеих групп в 
большем процентном отношении на среднем уровне, что дает перспективу для успешных выступлений сборных 
команд (мини-футбол, баскетбол) ВГМУ в соревнованиях различного уровня. 
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Актуальность. На протяжении последних лет наблюдается тенденция снижения уровня физических 
результатов, физической подготовленности, а также психического здоровья, рост заболеваемости сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем в силу ограниченной двигательной активности, 
ухудшение и потеря социально-культурных ценностей и привлекательности в физическом воспитании 
студенческой молодежи [2]. 
Занятия физической культурой для студентов-медиков имеет огромное значение и играет важную роль, 
поскольку физическое состояние и общее самочувствие, крепкое здоровье, высокая работоспособность и 
выносливость, необходимые им как будущим специалистам, зависит от физической подготовленности и 
нормального развития учащихся, которые в дальнейшем оказывают влияние на результативность и 
продуктивность их труда [1]. 
Одной из основных задач, решаемых на занятиях физической культуры, является обеспечение 
оптимального развития физических качеств. Физическими качествами принято называть врожденные 
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая активность и целесообразная 
двигательная деятельность человека. К основным физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость [3]. 
Особое внимание хочется уделить скоростно-силовым способностям, которые проявляются в действиях, 
где наряду с силой требуется высокая скорость движения. Воспитание скоростно-силовых качеств 
осуществляется главным образом путем применения скоростно-силовых упражнений, при выполнении которых 
сила достигает максимума за счет увеличения скорости сокращения мышц. К таким упражнениям относятся бег 
на короткие дистанции, прыжки, метания, упражнения с отягощениями небольшого веса [3]. 
К основным методам воспитания скоростно-силовых качеств относятся: метод повторного выполнения 
силового упражнения с отягощениями малого и среднего весов; метод упражнения, выполняемого при 
смешенном (ауксотоническом) режиме работы мышц. 
Цель. Определить уровень скоростно-силовой подготовки студентов основного отделения. 
Материал и методы. В нашей работе были использованы следующие методы исследования: анализ 
специальной научно-методической литературы, анализ и обобщение материалов, педагогический эксперемент, 
сопоставительный метод, математико-статистический анализ. 
Организация исследования проходила в три этапа. На первом был проведен прием контрольного 
норматива прыжка в длину с места, на втором – подобран комплекс физических упражнений, и на третьем -  
прием контрольного норматива прыжка в длину с места и подсчет результатов тестирования. 
В исследованиях приняли участие 30 студентов (девушек) фармацевтического факультета основного 
отделения. 
Результаты и обсуждение. Первый этап исследования проводился в начале апреля 2015 года, в процессе 
которого мы приняли контрольный норматив прыжка в длину с места. Затем на каждом занятии в 
подготовительной части после проведения общеразвивающих упражнений им предлагался следующий комплекс 
упражнений: в течении 30 сек. студентки должны были сделать 5 приседаний, 20 смен положения ног в выпаде 
два подхода. Затем следовал отдых три минуты, и снова в течение 30 сек - 5 приседаний, 20 прыжков на двух 
ногах два подхода. Этот комлекс был предложен студентам с начала апреля и проводился до конца мая. После 
этого было сделано повторное контрольное тестирование прыжка в длину с места. 
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В предлагаемой таблице ознакомимся с результатами теста прыжка в длину с места в начале и в конце 
педагогического эксперимента. 
 
Таблица 1 Динамика результатов прыжка в длину с места у студентов 
№ Апрель (см) Май (см) Прирост (см) 
1 172,6±10,54 180,3±8,47 7,7 
 
Из этой таблице видно в начале эксперемента был результат 172,6 см, а в конце - 180,3 см. Из этого 
следует, что упражнения оказались достаточно эффективными и увеличили результат студентов со среднего 
уровня до уровня выше среднего на 7,7 см. 
Выводы. Проведенный эксперемент показал, что применяемые физические упражнения дали 
положительный эффект в развитии скоростно-силовых качеств студентов основного отделения, повысили их 
результат со среднего уровня до уровня выше среднего. 
Соответственно, для воспитания и развития физических качеств необходимо не только давать студентам 
знания и практические умения, но и прививать привычки к самостоятельным занятиям, посещению бассейнов, 
спортивных и тренажерных залов, стадионов, катков и других спортивных комплексов.  
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Актуальность. Техника игры вратаря весьма разнообразна и основывается на свободном владении всеми 
спортивными способами плавания. Однако особое значение для него имеют брасс и кроль: отдельные элементы 
брасса входят в основу большинства технических приёмов, используемых вратарём в игре, а умение в предельно 
быстром темпе плавать кролем повышает его манёвренность и позволяет смело покидать ворота для перехвата 
мяча или единоборства с атакующим на поле. 
Цель: исследование техники игры вратаря в водном поло на начальном этапе. 
Задачи:  
1. Скорректировать технику игры вратаря в водном поло. 
2. Проанализировать технику игры вратаря в водном поло за счёт использования различных вариантов. 
Материал и методы: Исследование проводилось на спортсменах ДЮСШ по водному поло г. Витебска. 
Была укомплектована группа спортсменов 12 лет, 4 год обучения в количестве 4 человек.  
Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследований. 
Педагогические наблюдения, беседы с тренерами и ведущими спортсменами по вопросам техники игры 
вратаря 
Корректировка эффективности техники игры вратаря в тренировочном процессе. 
Результаты и обсуждение. В беседе с тренерами определялись основные направления техники игры 
вратаря на различных этапах подготовки к соревнованиям. На основании полученной информации и её анализа, 
мы выяснили, что вратарь, в совершенстве владеющий техникой способов передвижения и специальных приёмов 
игрового плавания, в момент угрозы взятия ворот сможет быстро занять оптимальную позиции для их обороны.  
В результате исследования техники игры вратаря выбирая эту позицию, он должен тщательно учитывать 
расположение противника, осуществляющего бросок. Если из точки местонахождения мяча провести к стойкам 
ворот прямые линии, то образуется так называемый угол обстрела. На биссектрисе этого угла и располагается 
вратарь. В зависимости от игровой обстановки и особенности техники противника, выполняющего бросок, 
вратарь занимает место на расстоянии от 0,5 до 1,5 м впереди ворот. В отдельных случаях он может выходить 
вперёд и несколько больше, но при этом возможность отражения им навесных бросков ухудшается. Положение 
тела вратаря, когда оно готовится отразить удар, различно и зависит от расстояния до атакующего соперника. 
Если тот находится далеко, вратарь занимает положение, близкое к горизонтальному. Когда игрок с мячом вошёл 
в штрафную площадь, положение тела приближается к вертикальному. Первостепенное значение имеет быстрота 
реакции вратаря: умение мгновенно выбрать и своевременно провести соответствующий технический приём 
